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Saat ini tata kelola perusahaan atau yang lebih sering dikenal dengan istilah good 
corporate governance bukanlah hal yang asing lagi bagi perusahaan di Indonesia. 
Dimana kesadaran perusahaan saat ini telah meningkat untuk mengimplementasikan 
good corporate governance. Menurut KNKG, terdapat 5 prinsip dalam 
mengimplementasikan good corporate governance, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kemandirian serta kewajaran dan kesetaraan. Selain itu 
implementasi good corporate governance juga didorong oleh unfang-undang yang 
mengatur mengenai perseroan terbatas, yaitu UU No. 40 Tahun 2007. Tujuan 
penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah PT. Lazarus Citra Indah 
mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar good corporate governance telah sesuai 
dengan KNKG dan UU No. 40 Tahun 2007. Metode analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan media wawancara dan kuesioner. Objek 
dari penelitian ini adalah PT. Lazarus Citra Indah. Hasil dari penelitian ini adalah PT. 
Lazarus Citra Indah telah mengimplementasikan good corporate governance sesuai 
dengan KNKG dan UU No. 40 Tahun 2007, namun implementasi good corporate 
governance belum dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. (SM) 
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Currently corporate governance or more commonly known as good corporate 
governance is not familiar to the company in Indonesia. Where awareness of the 
company today has risen to implement good corporate governance. According to the 
KNKG, there are 5 principles in implementing good corporate governance, namely 
transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Besides the 
implementation of good corporate governance is also driven by unfang law 
governing limited liability companies, namely Law No. 40 of 2007. The purpose of 
this study was to determine whether the PT. Lazarus Citra Indah implement the basic 
principles of good corporate governance in accordance with the KNKG and Law 40 
of 2007. The analytical method used is descriptive qualitative by using media 
interviews and questionaires. The object of this research is PT. Lazarus Citra Indah. 
Results of this research is PT. Lazarus Citra Indah has implemented good corporate 
governance in accordance with the KNKG and Law 40 of 2007, but the 
implementation of good corporate governance has not been done by all parts of the 
company. 
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